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ANUNCIS DE LA FESTA MAJOR DE 1947 
A CANTONIGRbS 
c 1’1 
Encara que creiem que tots els anuncis de 
l’any 1947 publicats en el programa de la 
Festa Major de Cantonigros ja parlen per si 
sols, hem pensat de fer un petit comentari 
d’alguns que ens semblen més remarcables. 
És curies de veure 
d’on, que li passés la comunicacio amb qui 
sap qui, anava donant conversa a tothom. 
Pet-o si la Pepa era un personatge ntranyable 
no ho era menys el seu marit, que a més a 
més de fer de taxista, era el barber. En Joan 
que tots els establi- 
ments que aleshores 
existien han desapa- 
regut o bé s’han con- 
vertit en un tipus de 
negoci diferent. De ser 
un poble que tenia tres r 
fondes, Casa Canal, 
Alt Cabrerès (Can 
Moles) i Casa Filo- 
mena (Josep Sadumi) , 
ha passat a ser un 
poble que des de fa 
més de dos anys no té 
cap mena de fonda o 
hotel, encara que es- 
perem que d’aqui a pot 
temps puguem comptar 
amb un bonic lloc on 
puguin fer estada tots 
aquells visitants que 
enamorats de Cantoni 
hi vulguin passar uns 
dies. 
Les diverses boti- 
gues s’han concentrat 
només en tres, aixo si, 
on podem trobar quasi 
de tot. Molts recordem 
amb una certa enyo- 
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tança les xerrades que 
es feien a les inter- FES.TA MAJOR DE 1947 
minables esperes a Te- 
Ièfons, a1 mateix temps 
que aprofitàvem per 
emprovar-nos algunes 
espardenyes o bé unes xiruques si pensàvem tenia I’tinic cotxe del poble; només a l’estiu 
fer una llarga caminada. Esperes que ens han alguns estiuejants portaven els seus, i per 
deixat a la memoria la inoblidable Pepa, la tant era ell qui portava a Vic tothom que ho 
dona d’en Joan Oliveda, que mentre necessitava. 
intentava posar-nos en contacte amb fami- La fonda Alt Cabrerès era la primera que 
liars o amics, i convèncer l’Estrella, qui sap es trobava passada I’església i tothom la 
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coneixia per Can Moles. A la part de baix 
tenia una botiga de queviures, a1 costat un 
bar i a la part de dalt la fonda i el restaurant. 
En Josep era un gran cuiner, i encara 
recordem la seva excel.lent cuina casolana. 
Un altre anunci curies és el de Ramon 
Roura, Cal Carreter, que ens ensenya no un 
carra, que és el que demanaven les 
necessitats d’un lloc ramader en una època 
en la qua1 els tractors eren pràcticament 
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Si seguiem cap aval1 ens trobàvem Ca la 
Filomena que com Can Moles tenia la 
camisseria a la planta baixa i la fonda a dalt. 
Can Canal era la tercera fonda, a1 mig del 
poble, i era també la fleca, desgraciadament 
desapareguda fa un pare11 d’anys. 
Cal destacar especialment dos dels 
anuncis que marquen una època i una moda, 
com és el cas del de Can Canal, amb el 
senyor de la topa a la mà que ens fa pensar 
en molts d’altres dels mateixos anys, i ens 
mostra un home rodanxo, de panxa 
prominent, que amb un somriure ens diu que 
a Casa Canal es fan festes i banquets, i en 
canvi no parla ni de les habitations, ni del 
menjar, com a fonda. 
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desconeguts, sino un bonic carruatge, 
totalment fora d’un temps en què els cotxes 
s’anaven popularitzant cada vegada més. 
A pesar de ser un poble petit tenia la 
ferreteria, la terrisseria i el celler (bodega), 
una perruqueria per a senyores, una mestra 
de ta11 i confeccio, un magatzem de carbo, un 
constructor de carras, amb uns troncs 
enormes apilats davant de la porta, dos 
constructors, un fuster etc. 
Aixo ens porta a pensar que encara que 
petit, Cantonigros era un poble força 
autosuficient. 
Isabel Corominas 
Carles Comella 
“la Caixd” 
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